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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peljaJanan infeksi virus 
Dengue-3 (Den-3) yang menyebar pada meneit dengan eara uji ELISA untuk 
mendeteksi partikel virus pada organ visera dan organ lainnya, sehingga 
memberikan gambaran tentang proses penyebarannya dalam organ tubuh. 
Hewan eoba yang digunakan adalah 27 ekor meneit umur dua bulan, 
dibagi dalam tiga kelompok perlakuan, yang meliputi kombinasi dari dua cara 
infeksi yaitu seeara intramuskuler sebanyak 100 J,d dan intranasal sebanyak 200 
J,d, keduanya dibuat dengan kepekatan yang sarna., yaitu 1 FFU (Focus Forming 
Unit) dengan selang waktu setiap sepuJuh hari tiga ekor meneit dibedah. Organ­
organ yang akan diperiksa diuji dengan uji En.."')'m Linked Immunosorbent Assay 
(ELISA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi virus Dengue pada organ­
organ menunjukkan bahwa organ lambung menunjukkan titer antigen yang 
tertinggi. baik secara intramuskuler maupun secara intranasal. Perbedaan waktu 
pemberian menunjukkan adanya perbedaan jumlah titer tetapi tidak terlalu 
berbeda jauh. 
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